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コ メ ン ト ・ 討 論
田 中 (拓 ) 次 に 、 コ メ ン テ ー タ ー の 方 々 か ら コ メ ン ト を い た だ こ う と 思 い ま す 。 ま ず 井 上 真 先 生 か ら 、
こ の セ ッ シ ョ ン の 中 で の コ メ ン ト を お 願 い し た い と 思 い ま す 。
井 上 真 〈 東 京 大 学 大 学 院 農 学 生 命 科 学 研 究 科 〉
井 上 お 二 人 と も 大 変 興 味 深 い 、 い い 発 表 だ っ た と 思 い ま す 。 私 自 身 も か な り 勉 強 を さ せ て い た だ き ま
し た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 そ れ で 、 お 一 人 ず つ 発 表 の 順 を 追 っ て 、 コ メ ン ト と 質 問 が 混 じ る と 思
い ま す が 、 さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
ま ず 、 ロ ジ ャ ー ・ ル イ ン ス 先 生 の ほ う か ら で す が 、 5 つ の ベ ー シ ッ ク ・ リ ス ポ ン シ ズ と コ ン フ リ ク ト
と い う と こ ろ で す が 、 こ れ は 通 常 は 4 つ な の で 、す 。 ス ラ イ ド の 4 番 目 で す が 、 真 ん 中 の コ ン プ ロ マ イ ジ
ン グ と い う の は 普 通 は な く て 、 4 つ で 考 え る 。 こ れ が ラ ピ ン CR u b i n ) と い う 人 が 書 い た 論 文 に 出 て い
る の で す が 、 こ こ で コ ン プ ロ マ イ ジ ン グ と い う の を 入 れ ら れ た の で 大 分 わ か り や す く な っ た の で は な い
か と 思 い ま す 。 4 つ だ け だ と 、 実 際 の コ ン フ リ ク ト ・ マ ネ ー ジ メ ン ト を 考 え る と き に は こ の コ ン プ ロ マ
イ ジ ン グ が か な り 多 い に も か か わ ら ず 、 そ れ が 抜 け 落 ち て い る よ う な 違 和 感 が 私 自 身 は あ り ま し た の で 、
こ の 発 表 で は コ ン プ ロ マ イ ジ ン グ を 入 れ る こ と に よ っ て 、 か な り 実 感 に 合 う よ う な 形 の 枠 組 み を 提 示 さ
れ た の か な と 思 い ま す 。 そ の あ た り の 理 由 と い い ま す か 、 コ ン プ ロ マ イ ジ ン グ を 入 れ た 意 図 と い う の を
も う 一 度 明 確 に 明 示 し て 説 明 し て い た だ け る と 私 た ち に も わ か り や す し 、 か な と 思 い ま す 。 こ れ が 1 点 目
で す 。
2 点 目 で す が 、 ス ラ イ ド の 6 番 目 の と こ ろ で ソ ー シ ャ ル ・ キ ヤ ヒ 。タ ノ レ の 話 が 出 て い ま す 。 ソ ー シ ャ ル ・
キ ャ ピ タ ル を つ く る こ と で 、 ラ ス テ ィ ン グ ・ ソ ー シ ヤ ノ レ ・ キ ャ ピ タ ル ・ ア ン ド ・ エ ン ド ジ ニ ア ス ・ プ ラ
ン ズ と い う ふ う に 書 い て あ る の で す が 、 こ れ に つ い て は 実 は 広 瀬 先 生 の ほ う の 質 問 と ち ょ っ と ダ ブ る と
こ ろ が あ り ま す の で 、 同 時 に 後 で 質 問 さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
そ れ と 、 ス ラ イ ド の 7 番 目 、 デ ィ ベ ロ ッ ピ ン グ ・コ ン セ ン サ ス ・ ピ ノ レ デ ィ ン グ ・ メ ソ ド ロ ジ ー と い う
と こ ろ で 、 イ ン タ レ ス ト 、 ポ ジ シ ョ ン の 話 を さ れ て い ま し た 。 そ れ で 、 こ れ も コ ン フ リ ク ト・ マ ネ ー ジ
メ ン ト 、 あ る い は コ ン フ リ ク ト に つ い て の 論 文 を 読 み ま す と 、 ど う い う ふ う な 違 い で コ ン フ リ ク ト が 起
こ る か と い う の を 4 つ に 分 け て い る ケ ー ス が 典 型 的 な パ タ ー ン と し て 通 常 あ る わ け で す 。 そ れ は ポ ジ シ
ョ ン 、 イ ン タ レ ス ト 、 ノ 〈 リ ュ 一 、 そ し て ニ ー ズ の 4 つ に 分 け て コ ン フ リ ク ト を と ら え る 。 こ こ で 出 て い
る の は 、 そ の う ち の 2 つ の イ ン タ レ ス ト と 、 ポ ジ シ ョ ン で す 。 通 常 は ポ ジ シ ョ ン と イ ン タ レ ス ト と い う
の は 、 ラ シ ョ ナ ル ・ チ ョ イ ス ・ パ ラ ダ イ ム と 言 わ れ て い ま す 。








































コ メ ン ト ・ 討 論
た だ き ま し た 。
た だ 1 つ 、 連 帯 感 と い う 用 語 に ち ょ っ と 違 和 感 が あ る の か な と い う 感 じ が し ま す 。 例 え ば 有 効 感 と い
う の は 、 自 分 が そ れ だ け 発 言 力 を 持 っ た り 、 自 分 の 発 言 し た こ と が 生 き て く る と い う こ と で い い だ ろ う 。
こ う い っ た 有 効 感 と い う も の に つ な が る 形 で 連 帯 感 と い う の が 位 置 づ け ら れ る な ら ば 違 和 感 が な い の
で す が 、 友 達 を つ く る こ と が で き る 、 あ る い は 連 帯 す る こ と が で き る 、 そ れ 自 体 が エ ン パ ワ ー メ ン ト か
と い う と 、 ち ょ っ と 違 和 感 を 感 じ ま す 。 た だ 、 そ れ は 個 人 レ ベ ル で 、 の 話 に な れ ば そ れ で も い い の か な と
い う 感 じ も し ま す し 、 こ れ に つ い て は 突 然 の こ と で す の で 私 も ど う い う ふ う に 評 価 し た ら い い の か わ か
ら な い の で す が 、 自 分 自 身 と し て も 今 後 も 考 え て い き た い と 思 っ て い ま す 。 い ず れ に し て も 、 非 常 に お
も し ろ い 見 方 で し た 。
そ れ に 関 し て 1 つ 質 問 が あ る の で す が 、 エ ン パ ワ ー メ ン ト と い う の を 個 人 レ ベ ル で 、 考 え る と そ う い う
こ と だ と い う の は い い と し て 、 そ の 前 の 段 階 で 社 会 的 利 益 と 個 人 的 な 利 益 に 分 け て 考 え ら れ た 。 こ れ も
非 常 に ク リ ア で 、 い い と 思 い ま す 。 そ の 個 人 的 な レ ベ ル で の 話 の と き に エ ン パ ワ ー メ ン ト と い う 要 素 を
持 っ て こ ら れ た わ け で す が 、 な ぜ エ ン パ ワ ー メ ン ト な の か と い う と こ ろ が ま だ よ く わ か ら な い と こ ろ が
あ り ま す 。 と い う の は 、 エ ン パ ワ ー メ ン ト と い う こ と を 言 わ な く て も 、 個 人 レ ベ ル で い け ば 、 単 に と 言
っ た ら い け な い の で す が 、 参 加 す る こ と が 楽 し い と か 、 そ う い う こ 与 が あ る の で は な い か 。 実 は そ れ と
同 じ レ ベ ル で 私 は 先 ほ ど の 連 帯 感 と い う の も 考 え て い て 、 み ん な と 一 緒 に や る の が 楽 し い 。 あ る い は 友
達 に な る の が 楽 し い 。 だ か ら 楽 し み と か 連 帯 感 と い う の が あ っ て 、 そ れ と 別 に エ ン パ ワ ー メ ン ト が あ る
の か な と い う 感 じ が し て い ま す 。 で す か ら 、 そ の あ た り の こ と に つ い て 私 は ち ょ っ と 違 和 感 が あ っ た の
と 、 楽 し み は ど う な っ ち ゃ う の み た い な 感 想 を 持 ち ま し た の で 、 お 答 え い た だ け れ ば あ り が た い と 思 っ
て い ま す 。
そ れ で 、 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル 、 日 本 語 で は よ く 社 会 関 係 資 本 と い う ふ う に 訳 さ れ る の で す が 、 こ れ
に つ い て 社 会 関 係 資 本 、 ソ ー シ ヤ ル キ ャ ピ タ ル と い う の は ネ ッ ト ワ ー ク と か 信 頼 と か そ う い っ た も の で
す が 、 そ れ が で き て い け ば 一 般 的 に 社 会 全 体 が 、 あ る い は 信 頼 と か ネ ッ ト ワ ー ク と い う の が 安 定 し た 人
間 関 係 へ の 参 加 か ら 醸 成 さ れ て い く の だ と い う 考 え が あ る と 思 う の で す 。 つ ま り 、 実 際 に 自 分 が ボ ラ ン
テ ィ ア で 参 加 し て い る 人 々 、 あ る い は 常 に 接 し て い る 人 々 と の ソ ー シ ャ ル キ ャ ヒ 。タ ル と い う の が あ っ て 、
そ れ か ら 一 般 的 な 意 味 で の 地 域 社 会 へ の 信 頼 感 と い う も の が 形 成 さ れ て い く と い う ふ う な 考 え が あ る
と 思 う の で す 。 こ れ は ま さ に 広 瀬 先 生 の 分 野 な の で す が 、 私 が 最 近 読 ん だ 社 会 心 理 学 の 論 文 で 、 実 は そ
う で は な い と い う こ と を 言 っ て い る 論 文 が あ っ て 、 そ れ は ど う い う こ と か と い う と 、 ま ず 「 信 頼 J と 「 安
心 J を 分 け る と い う こ と な ん で す 。 「イ 言 頼 」 と い う の は 、 不 確 実 性 の も と で 協 力 し て く れ る と い う よ う
に 信 じ る 関 係 で あ る 。 そ れ に 対 し て 「 安 心 J と い う の は 、 不 確 実 性 の な い と き に 協 力 す る 。 だ か ら 、 自
分 が 相 手 を よ く 知 っ て い て 、 そ の 相 手 は 自 分 と 協 力 し な い こ と は な い だ ろ う 、 あ る い は 協 力 す る ほ う が
相 手 に と っ て も 利 益 な の だ ろ う と い う も と で の 協 力 関 係 が 「 安 心 J で あ る の に 対 し て 、 全 然 知 ら な い が 、
と に か く 協 力 し て く れ る と い う よ う に 自 分 は 信 じ る の が 「 信 頼 J で あ る 。 そ の 考 え か ら い く と 、 む し ろ
具 体 的 に 目 に 見 え る 1 つ の 関 係 と い う も の が で き る と 、 そ れ は 一 般 的 な 意 味 で の 信 頼 を 阻 害 し て い く も
の に な る の だ と い う 考 え な の で す 。





































コ メ ン ト ・ 討 論
ら と 思 い ま す 。
次 に 広 瀬 先 生 へ の 質 問 で す が 、 短 い と 言 い な が ら 僕 も 随 分 長 く な っ て き ま し た 、 す み ま せ ん 。 手 短 に
コ メ ン ト し ま す 。 先 ほ ど 谷 内 さ ん の エ ン パ ワ ー メ ン ト に 関 す る 質 問 の 中 で 、 あ っ た の で す が 、 先 生 は 心 理
学 者 で い ら っ し ゃ い ま す か ら 、 や っ ぱ り 個 人 と い う も の が 社 会 学 者 か ら 見 る と 前 面 に 出 て く る 。 私 た ち
は 今 農 村 で ワ ー ク シ ョ ッ プ を や ろ う と し て い る の で す が 、 農 村 で や る と 、 農 村 の 組 織 が 人 々 の 意 思 決 定
に 大 変 強 い 影 響 を 及 ぼ し て い る よ う に 思 う の で す ね 。 昨 日 の 井 上 さ ん の 田 中 拓 弥 さ ん へ の 質 問 と も 関 わ
っ て く る と 思 う の で す が 、 先 生 の 心 理 学 的 な ア プ ロ ー チ だ と 、 そ の 辺 、 人 々 が 属 し て い る コ ミ ュ ニ テ ィ
の 影 響 力 な ど と い う の は ど の よ う に 表 現 さ れ て く る の か と い う こ と を 、 今 後 の 私 た ち の 愛 西 土 地 改 良 区
で の 調 査 を 進 め る に 当 た っ て も ア ド バ イ ス を い た だ け た ら と 思 い ま す 。
そ れ か ら 、 こ れ も 井 上 さ ん の 質 問 と 関 わ る の で す が 、 参 加 す る こ と で 得 ら れ る 連 帯 感 に つ い て で す か 。
広 瀬 先 生 は 、 そ れ を 「 友 達 を 得 る こ と が で き る J と い う ふ う に 書 い て い ら っ し ゃ い ま す が 、 そ れ は 素 朴
な 意 味 で 仲 よ し 、 仲 の い い 人 が で き る と い う こ と な の か 、 そ れ と も 、 社 会 的 な 目 的 を 達 成 す る 志 を 同 じ
く す る 人 た ち の こ と で 、 こ う い う こ と を 考 え て い る 人 が 私 だ け じ ゃ な く て い る ん だ 、 こ う い う 人 と 一 緒
に い ろ い ろ な 事 業 を で き る こ と 自 体 、 ま た こ う い う 人 た ち と 友 達 に な れ る こ と 自 体 が 私 に と っ て は 幸 福
な ん だ と い う 意 味 合 い の 友 達 な の か 、 と い う こ と を 伺 い た い と 思 い ま す 。 ち ょ っ と 微 妙 な 言 い 方 で 通 訳
の 方 は 大 変 だ と 思 い ま す が 、 た だ の 仲 よ し な の か 、 そ う い う 社 会 的 な 目 的 を 達 成 す る た め の 同 志 と い う
意 味 で の 友 達 な の か 、 そ の 辺 ど う な の で し ょ う か 。 私 の 言 う よ う な 意 味 も 連 帯 感 の 中 に 含 め て も い い の
か と い う と こ ろ を お 聞 き し た い と 思 い ま す 。
討 陣
田 中 (拓 ) ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 そ れ で は 、 さ ら に 質 問 も 追 加 さ れ た よ う で す が 、 ロ ジ ャ
ー さ ん 、 ぜ ひ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。
ル イ ン ス あ り が と う ご ざ い ま す 。 コ メ ン テ ー タ ー の 皆 様 方 、 本 当 に 示 唆 に 富 ん だ 非 常 に 色 々 な ご 質 問
を い た だ き ま し た 。 こ の 問 題 は お 互 い に 相 互 関 係 に あ る と 思 い ま す 。
ま ず は 、 モ ニ タ リ ン グ を し て い る か 、 そ し て 成 果 を モ ニ タ ー し て い る か 、 そ し て 評 価 を し て い て 、 ア
ク シ ョ ン プ ラ ン ・ デ ィ ブ ロ ッ プ メ ン ト と い う よ う な 形 で 、 や っ て い る か 。 そ れ か ら 、 内 発 性 と い っ た こ と
に つ い て の コ メ ン ト が あ り ま し た 。
評 価 で す が 、 我 々 が や っ て い る こ と も 、 実 際 に ワ ー ク シ ョ ッ プ の プ ロ セ ス 等 を 通 じ ま し て 、 こ う い っ
た ワ ー ク シ ョ ッ プ を ど う 思 っ た か と い う こ と に つ い て 、 フ ィ ー ド 、パ ッ ク を も ら う こ と に し て い ま す 。 そ
し て ま た 、 我 々 の 手 法 と い た し ま し て 、 社 会 関 係 資 本 を 定 量 化 す る よ う な メ カ ニ ズ ム を 持 っ て い ま す 。
基 本 的 な 手 法 に よ っ て 、 そ の 村 の レ ベ ル で ど う い っ た 形 で 、変 わ っ て き て い る か を 見 て い ま す 。 信 頼 感 が
出 て き て い る か 、 実 際 に 自 分 が 共 有 感 を 持 つ こ と が で き る か 、 一 体 感 を 持 つ こ と が で き る か と い う こ と
で す 。 そ し て 、 エ ー ジ ェ ン ト で あ る N G O が 実 行 し た と き に 、 こ う い っ た 形 で 日 誌 を 書 い て 、 そ の 日 誌
を 見 る こ と に よ り ま し て 、 成 果 が ど う い う 形 で 成 功 裏 に 実 行 さ れ て い る か 、 ま た 計 画 が 実 行 さ れ て い る







































コ メ ン ト ・ 討 論
ン を っ く り 出 す 、 そ し て 政 治 的 な リ ン ケ ー ジ を こ れ か ら 変 え て い く こ と が で き る の だ と い う 意 識 を 持 た
せ た と い う こ と で す 。 そ し て コ ミ ュ ニ テ ィ に 対 し て そ れ ら の 便 益 を も た ら す こ と が で き る と い う よ う に
考 え ま し た 。
ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー を ど う や っ て 見 つ け る か と い う こ と に 関 し て で す が 、 プ ロ セ ス と い た し ま し て は
社 会 探 索 的 な 方 法 と い う の が あ り ま す 。 歩 き 回 っ て い ろ い ろ な と こ ろ に 行 き ま す 。 数 日 前 に 出 か け て い
き ま し て 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー が 3 .-.， 4 人 そ の 地 域 に 住 ん で 、 お り ま す 。 大 事 な 人 で す 。 色 々 な 生 活 の 過 程
の 活 動 で あ る と か 職 業 グ ル ー プ の リ ー ダ ー を し て い る 人 で す が 、 そ う い っ た フ ァ シ リ テ ー タ ー と な っ て
い る 人 た ち を イ ン フ ォ ー マ ン ト と 呼 ん で お り ま す 。 鍵 と な る よ う な イ ン フ ォ ー マ ン ト と い う こ と で し て 、
そ う い っ た 情 報 提 供 者 に 対 し て 社 会 的 な 階 層 な ど に つ い て 教 え て く れ る の で す 。 例 え ば ど の よ う な 職 業
グ、 ル ー プ が あ る か と い っ た こ と を 教 え て く れ ま す 。
こ れ は 典 型 的 な 例 で す が 、 P A P D の 中 に お き ま し て 、 特 に あ る 特 定 の プ ロ ジ ェ ク ト に 限 っ て 、 あ る い
は あ る 特 定 の ア ウ ト カ ム に 限 っ て や る こ と で す が ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー の グ ル ー プ を そ れ ぞ れ の プ ロ ジ
ェ ク ト で 決 め て い く と い う こ と で す 。 例 え ば フ ィ ー ル ド に お き ま し て 大 き な 対 立 、 競 合 が 水 利 用 を 中 心
に 発 生 し て い る と い う 場 合 な ど で は 、 ポ ン プ で あ る と か 、 配 管 で あ る と か 、 湖 で あ る と か 、 ダ ム で あ る
と か 、 そ う い っ た も の が あ り ま す 。 そ の よ う な ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー ち 全 部 巻 き 込 ん で い る 。 配 管 の オ ー
ナ ー な ど を 巻 き 込 ん で い る 、 あ る い は 井 戸 な ど の オ ー ナ ー を 巻 き 込 ん で い る と い う こ と で す 。
も し コ ン セ ン サ ス が な か っ た ら ど う す る の か と い う 質 問 が あ り ま し た 。 そ れ も よ い 質 問 だ と 思 い ま す 。
こ れ は 琵 琶 湖 の プ ロ ジ ェ ク ト に も 関 わ る か と 思 い ま す が 、 私 た ち は 最 初 小 さ な 規 模 で 、 余 り 大 き な 期 待
を か け ず に 始 め ま し た 。 そ う す る こ と に よ り ま し て 、 短 期 間 で あ る 程 度 の 合 意 に 達 す る こ と が で き る の
で す 。 そ し て コ ミ ュ ニ テ ィ は 実 際 、 一 緒 に 仕 事 が で き る の だ と い う 結 論 に 達 し ま し た 。
今 日 お 見 せ し た 例 で す が 、 例 え ば 人 工 的 な 水 路 を 掘 削 す る と い う も の で す が こ れ も ほ と ん ど の と こ
ろ で 、 パ ン グ ラ デ 、シ ュ に お い て 適 用 可 能 な 例 だ と 思 い ま す 。 し た が い ま し て 、 何 か 問 題 が あ れ ば 、 例 え ば
ト ラ ン プ カ ー ド を 出 し て そ れ を 引 く と い う よ う に 、 ポ ケ ッ ト か ら 出 し て そ れ を 使 う の と 同 じ よ う な 状 況
で そ れ を 使 っ て い ま す 。 簡 単 に そ う い っ た 例 を 挙 げ る こ と が で き ま す 。 多 く の ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー に 便
益 を 与 え る こ と が で き る よ う な 集 団 的 な 活 動 は あ る と 思 っ て お り ま す 。
か な り の 質 問 に 答 え る こ と が で き た と 思 う の で す が 、 し 、 か が で し ょ う か 。
田 中 ( 拓 ) 続 き ま し て 、 広 瀬 先 生 に お 願 い い た し ま す 。
広 瀬 両 先 生 、 コ メ ン ト あ り が と う ご ざ い ま し た 。
ま ず 、 エ ン パ ワ ー メ ン ト の 中 身 の 問 題 で す 。 実 は エ ン パ ワ ー メ ン ト の 中 に 何 を 含 め る か と い う こ と に
つ い て は い ろ い ろ 考 え ま し て 、 先 ほ ど コ メ ン ト あ っ た よ う に 、 連 帯 感 、 ソ リ ダ リ テ ィ ー を エ ン パ ワ ー メ
ン ト に 含 め る の は ち ょ っ と 問 題 が あ る の で は な し 、 か と い う こ と で す が 、 そ の と お り な の で す 。
実 は 最 初 に 考 え た の は 、 共 同 行 為 の と き に な ぜ 人 は 参 加 す る の か 、 こ う い う ジ レ ン マ の と き な ぜ 参 加
す る の か 、 自 分 の 得 に な ら な い の に な ぜ 参 加 す る の か と い う こ と で し た 。 そ れ に 対 す る 1 つ の 答 え は 、








































コ メ ン ト ・ 討 論
ク と い う も の が 一 方 で は あ っ て 、 い ろ い ろ な 組 織 の 制 約 の 中 で 活 動 し て い く と き に 、 そ の 組 織 を 超 え た
ネ ッ ト ワ ー ク と い う も の が そ れ に 対 抗 的 な 働 き を す る 。 つ ま り こ の 場 合 、 さ き ほ ど 出 た 連 帯 感 と い う の
は 、 な ぜ 連 帯 感 か と い う と 、 一 人 で や る 行 動 で は な し 、 か ら で す 。 何 か 個 人 で 、 行 動 を や っ て 自 分 に ベ ネ フ
ィ ッ ト が 返 っ て く る も の で は な く て 、 共 同 行 為 で す か ら 、 共 同 で ア ク シ ョ ン を し て 共 同 で 得 ら れ る も の
で 、 エ ン パ ワ ー メ ン ト と 言 っ て も い い よ う な も の で す 。 そ う し た と き に 、 何 か を や ろ う と す る と き に 、
質 問 で 「 仲 よ し な の か 」 と い う こ と で は な く て 、 あ る 1 つ の 問 題 を や ろ う と す る と き に 、 そ れ に 共 感 し
賛 同 し て や っ て く れ る 人 が し 、 る は ず だ と い う 、 こ れ は 一 種 の 信 頼 感 に も な る の で す が 、 そ う い う も の が
あ っ て 初 め て 集 合 的 な ア ク シ ョ ン を す る た め の 集 合 的 な エ ン パ ワ ー メ ン ト が あ る と 言 え る の で は な い
か と い う こ と で す 。 余 り ち ゃ ん と し た 答 え に は な っ て い な い の で す が 、 今 の と こ ろ は そ の よ う に 考 え て
い ま す 。 こ れ か ら も う 少 し コ メ ン ト を 参 考 に さ せ て い た だ い て 考 え て い き た い と 思 い ま す 。
ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
田 中 (拓 ) あ り が と う ご ざ い ま し た 。
コ メ ン テ ー タ ー の 井 上 先 生 と 脇 田 先 生 、 今 お 答 え い た だ い た 内 容 に つ い て 、 脇 田 先 生 、 何 か さ ら に 再
コ メ ン ト は あ り ま す か 。
脇 田 ち ょ っ と ノ レ イ ン ス さ ん に お 聞 き し た い こ と が あ り ま す 。 さ っ き 比 輸 的 に 言 っ た 上 流 と 下 流 の 問 題
に つ い て で す 。 人 々 の 意 識 の 上 流 に あ る の は 、 自 分 た ち の サ ブ シ ス テ ン ス に 不 可 欠 な ナ チ ュ ラ ル リ ソ ー
ス で す 。 そ れ に 対 し て ゴ ミ と か 排 水 と い う の は 意 識 の 下 流 に あ っ て 、 余 り 見 た く な い し 、 関 心 も な い 。
そ う い う も の に あ え て 人 々 を 関 心 に 向 か わ せ る た め に 、 田 中 拓 弥 さ ん は 滋 賀 県 の 農 村 で ワ ー ク シ ョ ッ プ
を や っ て い こ う と し て い る わ け で す 。 そ こ を 乗 り 越 え て 、 広 瀬 先 生 の キ ー ワ ー ド で は 私 益 を 乗 り 越 え て 、
共 益 を 何 と か 達 成 し よ う と い う こ と で し た 。 そ の た め の 方 法 を 何 か 考 え よ う と 患 っ て い る の で す が 、 何
か ア ド バ イ ス な ど が あ れ ば 欲 し い と 思 う の で す 。
ル イ ン ス 脇 田 先 生 あ り が と う ご ざ い ま す 。 こ れ は 古 典 的 な 謎 で し て 、 い つ も 問 題 に な る の は こ の 点 だ
と 思 い ま す 。 特 に 我 々 は 漁 業 管 理 と い う こ と を や っ て い ま す の で 、 特 に 関 係 の あ る 問 題 だ と 思 い ま す 。
す な わ ち 、 こ の 2 つ 、 上 流 と 下 流 と の 聞 に は 共 通 の 利 益 が な い 、 共 通 の こ れ だ と い う も の が な い 場 合 で
す 。 こ れ に 対 し て 簡 単 な 答 え と い う の は 全 く あ り ま せ ん 。 マ ク ロ 、 メ ゾ 、 ミ ク ロ 、 す べ て を 包 含 す る も
の だ か ら で す 。 し た が い ま し て 、 何 ら か の メ ゾ レ ベ ル の 、 マ ク ロ レ ベ ル の イ ン セ ン テ ィ プ が 必 要 に な り
ま す 。 議 論 に 参 加 し て も ら う た め の イ ン セ ン テ ィ ブ が 必 要 に な る と い う こ と で す か ら 、 も っ と 目 を 大 き
く 聞 か な い と い け な い と い う こ と で す 。 目 に 見 え る よ う な 形 で 大 変 明 ら か な 公 害 の 問 題 で あ る と か 、 あ
る い は 農 業 か ら の 流 域 汚 水 で あ る と か い っ た 問 題 の 利 害 関 係 に 目 を 向 け る た め に は 、 創 造 力 を 働 か せ て 、
ク リ エ イ テ ィ プ に 上 流 と 下 流 の ス テ ー ク ホ ー ノ レ ダ ー を 引 き つ け て し 、 か な く て は な ら な い 。 解 決 策 は な い
の で す が 、 こ う い っ た 問 題 を 考 え る 際 に は ク リ エ イ テ ィ ブ に 考 え て 、 何 か 上 流 と 下 流 の 共 通 の 利 益 と い
う の は な い の か 、 き っ と 何 か 共 通 の イ ン タ レ ス ト が あ る の で は な し 、 か と い う こ と を 考 え る わ け で す 。 そ
れ の 両 方 を 代 表 す る よ う な イ ン タ レ ス ト に 対 し て 着 目 す る の で す 。 お 互 い に 敵 対 し て い る と か 反 対 し て






































コ メ ン ト ・ 討 論
ー ク ホ ー ル ダ ー が 挙 が っ て い た と こ ろ で 、 さ ら に こ の ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー も 入 れ る べ き で あ る と い っ た
よ う な 提 案 と い う の は ど う い う 状 況 の 中 で 生 ま れ て く る の か と い う の を 教 え て い た だ け た ら と 思 い ま
す 。
ル イ ン ス こ の よ う な ス テ ー ク ホ ー ノ レ ダ ー と い う の は 参 加 的 な 形 で 、 見 つ け る こ と も 可 能 な わ け で あ り
ま し て 、 あ る 程 度 コ ミ ュ ニ テ ィ の 代 表 者 と い う の が い て 、 そ の 人 た ち が 決 め る 、 あ る い は 助 け る の を 決
め て く れ る と い う こ と で す 。 誰 が 一 番 主 た る プ レ ー ヤ ー で あ る か と い う こ と 、 あ る い は 一 番 主 た る 登 場
人 物 は 誰 だ と い う こ と を コ ミ ュ ニ テ ィ で 参 加 的 に 決 め て い き ま す 。 参 加 的 に や る と い う こ と で す 。
と き に は 、 も う 少 し ト ッ プ ダ ウ ン な や り 方 を と る こ と も あ り ま す 。 先 ほ ど ポ ン プ の 例 を 挙 げ ま し た が 、
こ れ は 私 有 地 の 地 主 で す 。 デ ィ ー ゼ 、ル ポ ン プ で す 。 そ し て 、 自 ら く み 上 げ て 空 っ ぽ に し て し ま う と い う
こ と な の で す が 、 そ う い っ た 異 な っ た ポ ン プ の オ ー ナ ー を 代 表 者 と し て い ろ い ろ な と こ ろ か ら 呼 ん で き
ま し た 。 水 資 源 の パ ン グ 、ラ デ 、シ ュ で の ア プ ロ ー チ で は そ の よ う な 形 を と っ て お り ま す 。 す べ て の ス テ ー
ク ホ ー ル ダ ー を 呼 ん で 、 こ よ う と し た わ け で す が 、 そ れ は か な り ト ッ プ ダ ウ ン の プ ロ セ ス で 、 行 っ た 例 か と
思 い ま す 。 そ し て 、 我 々 も か な り フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン と い う こ と で 、 促 進 役 を 務 め ま し た 。
先 ほ ど 示 し た 例 で す が 、 こ の よ う な ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー の グ ル ー プ と い う の は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ が 明 ら
か に 「 こ の 人 だ 」 と し づ 選 択 を 行 っ た 場 合 に は そ れ で 決 ま る の で す が 、 日 本 で の 先 ほ ど の 例 の よ う に 、
こ の よ う な ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー の 境 界 線 が あ い ま い に な り が ち だ と い う 状 況 は パ ン グ ラ デ 、シ ュ で も あ
り ま す 。 た だ 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の と き は 簡 単 に し た ほ う が よ い と い う こ と で 、 例 え ば 労 働 者 と か 、
そ う い う ふ う に グ ル ー プ に 分 け ま し た 。 し か し な が ら 、 労 働 者 と い っ て も 多 様 な 活 動 を す る こ と が あ り
ま す 。 例 え ば 一 年 中 漁 業 に 従 事 し て い る 人 ば か り で は な い と い う こ と も あ り ま す 。 で す か ら 、 コ ミ ュ ニ
テ ィ を こ の よ う な 形 で 境 界 線 を 引 い た ほ う が ワ ー ク シ ョ ッ プ を や る と き に 簡 単 に グ ル ー プ 分 け を す る
こ と が で き る だ ろ う と い う こ と で す 。 関 連 す る 利 害 を 持 っ て い る 、 あ る い は 共 通 の 体 験 を 共 有 し て い る
人 た ち の グ 、 ル ー プ に な る 。 た だ 、 こ れ は 大 ざ っ ぱ に 言 っ て と い う こ と で す 。
も っ と 個 人 的 レ ベ ル の こ と は 個 人 的 な デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を す る こ と が で き る と 思 い ま す が 、 人 前 の 公
的 な 場 で 議 論 す る の で あ れ ば 、 グ 、ル ー プ の マ ネ ジ メ ン ト の た め に は コ ミ ュ ニ テ ィ を も う ち ょ っ と シ ン プ
ノ レ に 取 り 扱 わ な く て は な り ま せ ん 。 粗 雑 だ と 思 わ れ る か も し れ ま せ ん が 、 我 々 の プ ロ セ ス の 管 理 の た め
に は 、 ち ょ っ と 単 純 化 さ れ た よ う な 形 の グ 、 ル ー プ 分 け が 必 要 に な っ て く る と 思 い ま す 。 余 り に も 単 純 に
割 り 切 り 過 ぎ だ 、 あ る い は 非 生 産 的 だ と い う よ う な も の で あ れ ば 、 別 に そ の ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー の グ ル
ー プ を 孤 立 さ せ る の で は な く て 、 お 互 い に 関 連 づ け る こ と も で き る と 思 い ま す 。 基 本 的 な 利 害 で あ る と
か 資 源 に つ い て の イ ン タ レ ス ト が 共 有 さ れ て い る 人 々 で す 。 例 え ば ボ ー ト の オ ー ナ ー で あ る と か 、 農 業
を や っ て い る 人 と か 、 そ れ そ 守 れ 関 わ っ て は い る が 、 そ れ ぞ 、 れ の 利 害 が 異 な っ て い る と い う よ う に 考 え ら
れ ま す 。
田 中 ( 拓 ) あ り が と う ご ざ い ま し た 。






































コ メ ン ト ・ 討 論
ェ ク ト が 始 ま っ て い っ た と い う 点 が 大 事 で は な い で し ょ う か 。
働 き か け の ア ク シ ョ ン に つ い て は 、 私 は 心 理 学 者 で す の で 非 常 に プ ラ ク テ イ カ ル な の で 、 す 。 例 え ば 、
い い と 思 っ て い る が で き な い 人 に や っ て も ら う と き の 1 つ の 働 き か け の 方 法 は 、 そ の 行 動 と 態 度 と の 不
一 致 が 起 き て い ま す か ら 、 そ の 聞 を つ な ぐ た め の 1 つ の き っ か け と し て コ ミ ッ ト メ ン ト と い う 機 会 を 与
え る 。 例 え ば 住 民 に そ の 問 題 に つ い て ワ ー ク シ ョ ッ プ な り ア ン ケ ー ト で 答 え て も ら う と い う 機 会 を 与 え
れ ば 、 人 は そ の 問 題 に つ い て 考 え る 、 熟 慮 す る 、 振 り 返 る 。 な お か つ ポ ジ シ ョ ン の と こ ろ 、 さ っ き ノ レ イ
ン ス さ ん か ら 出 ま し た が 、 パ ブ リ ッ ク に デ ィ ク レ ア す る 。 私 は そ う い う こ と は 賛 成 だ し 、 そ う し た い と
思 い ま す 、 機 会 が あ れ ば 参 加 し た い と 思 う と い う こ と を デ ィ ク レ ア す る こ と で 、 正 し い 、 望 ま し い と 思
っ て い る こ と に 対 し て 、 第 一 歩 を 踏 み 出 す こ と が で き る よ う に 促 す ア ク シ ョ ン は 非 常 に 効 果 的 だ と い う
よ う に 、 心 理 学 の 場 合 に は 落 と し て い き ま す 。
ち ょ っ と 雑 駁 で ま と ま り の な い 答 え に な り ま し た が 、 そ ん な と こ ろ を 今 考 え て い て 、 ま だ 完 全 に こ う
い う ふ う に な れ ば い い 、 こ う い う ふ う に や れ ば い い と し 、 う 解 答 は 得 ら れ て い ま せ ん 。
田 中 (拓 ) あ り が と う ご ざ い ま し た 。 も う 時 間 が 来 て い る ん で す が 、 最 後 に 大 野 さ ん 質 問 が あ る そ う
な の で 、 お 願 い い た し ま す 。
大 野 京 都 大 学 の 大 野 と 申 し ま す 。 ロ ジ ャ ー さ ん へ の 質 問 で す 。
ロ ジ ャ ー さ ん の ご 報 告 の 中 で ち ょ っ と 気 に な っ た の は 、 ロ ー カ ル ガ パ メ ン ト だ と か 、 N G O だ と か 、
あ る い は テ ク ニ カ ル エ ク ス パ ー ト と い う の を セ カ ン ダ リ ー ・ ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー ズ と 整 理 さ れ て い た の
で す 。 と こ ろ が 、 私 の 見 解 で は 、 彼 ら と い う の は 非 常 に 政 治 的 な 権 力 も 持 っ て い る し 、 あ る い は お 金 も
持 っ て い る し 、 こ れ は ケ ー ス ・ パ イ ・ ケ ー ス だ と 思 っ て お り ま し て 、 非 常 に プ ラ イ マ リ ー な ス テ ー ク ホ
ー ル ダ ー に な り 得 る 可 能 性 が 高 い と 思 う ん で す 。 そ う い う 中 で な ぜ ロ ジ ャ ー さ ん は 彼 ら を セ カ ン ダ リ ー
に 位 置 づ け た の で し ょ う か と い う 点 を 教 え て い た だ け ま す で 、 し ょ う か 。
ル イ ン ス ど う も あ り が と う ご ざ い ま す 。
な ぜ セ カ ン ダ リ ー ・ ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー に し た か と い い ま す と 、 ド ナ ー 、 つ ま り 我 々 の プ ロ ジ ェ ク ト
の 主 催 者 で あ り ま す が 、 貧 困 に フ ォ ー カ ス を 当 て て い る わ け で あ り ま す 。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 管 理 し て
い る 者 は す べ て 最 貧 の 人 た ち に 焦 点 を 当 て て い る の で す 。 バ ン グ ラ デ シ ュ で 失 敗 し て い る プ ロ ジ ェ ク ト
は た く さ ん あ り ま す 。 と い う の は 、 裕 福 な 人 た ち に フ ォ ー カ ス を 当 て て い る が ゆ え に 失 敗 し て い る プ ロ
ジ ェ ク ト が た く さ ん あ る こ と か ら 、 我 々 の プ ロ ジ ェ ク ト は 最 貧 の 人 た ち に 焦 点 を 当 て て い る の で す 。 し
た が い ま し て 、 こ う い っ た 人 た ち を セ カ ン ダ リ ー の ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー に し て い ま す 。
我 々 が プ ラ イ マ リ ー の ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー と 呼 ん で い る の は 資 源 に 直 接 依 存 し て い る 人 た ち で あ り
ま す 。 で す か ら 、 農 業 に 従 事 し て い た り 、 漁 師 で 、 あ っ た り す る 人 た ち が プ ラ イ マ リ ー な ス テ ー ク ホ ー ル
ダ ー で 、 二 次 的 な ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー と い う の は 、 も ち ろ ん 関 心 は あ る が 、 そ う い っ た 資 源 に 直 接 的 に
大 き く 依 存 し て い な い 人 た ち を セ カ ン ダ リ ー ・ ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー と 呼 ん で い る の で す 。 で す か ら 、 政
府 の 役 人 や 、 N G O 、 ほ か の 収 入 源 を 持 っ て い る 人 た ち は セ カ ン ダ リ ー ・ ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー と な る の で
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す。
もちろん彼らは重要なグノレープです。そして介入者としても重要です。また、すぐれた結果を出すた
めにも非常に重要なグループで、す。そして、地方の自治体、あるいはバングラデシュの様々な省庁を見
逃すと、プロジェクトはできないわけです。こういった人々も非常に重要です。専門知識も豊かであり
ますし、行動の実行においても重要であると評価しております。
田中(拓) ありがとうございました。もう時間を過ぎておりまして、私に皆さんの議論を短くまとめ
るという力はまずないなという感じなのですが、少なくともコンセンサスビルディングの手法、方法論
に関しては、フィールドですごく生かせるたくさんの素材をいただ、いたと思います。そして、実際に現
場での流域管理を実施していく上での市民参加を促していくところでは必ず広瀬先生のお話が関係し
てくるというふうに、個人的には大変勉強になりました、ということでまとめさせていただきたいと思
います。
これで午前のセッション3は終了いたします。
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